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SUMA..RAO
Reales órdenes..
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Dispone pasen la revista en la
Corte el Cap. de C. D. F. Digalo y eI I'. de N. D. M. Pastor.
Destino a varios Alfs. de N. —Sobre descuelto de gratifica
ción a un 2.° maquinista.—Desestima excepción del servicio
a un soldado.—Nombra Subdirector de la Escuela Naval al
Cap. de F. D. F. Márquez. —Concede medalla militar de Ma
rruecos al personal que expresa. —Aprueba modificación en
un cargo.
INTENDENCIA GENERAL.—Declara nulas varias partidas de
gastos.—Dispone abono de un plazo a la S. E. :.1_!
C. V.
ASESORIA GENERAL. —Destino al Aud. D. E. Martínez.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Resaelv instancia de
un piloto.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéiica para huérfanos
de
los Cuerpos patentados de la Armada.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Capitán de corbeta D. Fernan
do Delgado y Otaolaurruchi pase la próxima re
vista administrativa en esta Corte, percibiendo
sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio, en expectación de destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. ---Nladrid 31 de enero de 1923. SILVELA
Sr. Almirante, Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante trefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. ;,-;r.: 5 M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente de navío D. Manuel
Pastor y Fernández de Chueca, pase la revista ad
ministrativa del mes próximo en esta Corte, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio, en expectación de destino.
De Real orden lo digo' a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr, Intendente General de Marina,
Excmo. Sr.: S. M. el Rev (q• D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Alférez (.10 navío D. Francisco J.
Biondi y Onrubia, Comandante de la lancha 3/-5,
en relevo del Oficial de igual empleo D. Rafael
Guitián y Carlos Roca, que pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a.V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guardé a V. E. muchos
años. —Madrid 6 de febrero de 1923.
SmvELA..
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centt al de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rgy (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los Alféreces de navío que se
expresan en la siguiente relación, pasen a la mayor
brevedad, de los destinos que se expresan, a los
que también se indican.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de febrero de 1923.4.
ttL Almirante Jefe del Estado Mayor Ceutral,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
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NOMBRES
o
D. Pedro Saus Torres
D. Claudio Alvargionzález y Sánchez
Barcáiztegui
D. Francisco Pemartín SanjuanD. Fernando Bustillo y Delgado
D. Guillermo Calderón Martínez
D. Tomás Alvargonzález y Sánchez
Barcáiztegui
D. Rafael Guitián y Carlos-11>ca
D. Antonio de Amusátegui y Rodri
gliez
D. Luis Junquera y Ruiz-Gómez..
D. Carlos Barreda Terry.
D. Luis Pérez Izquierdo.
AllYkreceid de s'alío.
DESTINO ACTUAL
Nautilus
DESTINO QUE SE LE CONFIERE
Alumno de submarinos asignado a la .Na
tilus para el percibo Cle haberes fijos.Segundo Comandante del A/c(ízar. 'Mem íd., íd., al Kanguro, para idem.Galatea Segundo del Alcázar.
Segundo Comandante del Xauen. Alumno de submarinos, asignado al Kangu
ro, para percibo delaberes fijos.Con tranzaeslre CaÑado Segundo Comandante del Xauen.
11arpf é.S' de la Victori«. Ponfrainaestre Casado.
Lancha M- 3 Alumno de submarinos, asignado al Don
Alvaro de Buzan, pava percibo de haberes
fijos.
Segundo Comandante del Tetmín. Idem íd., íd.. para íd.Licencia Al terminar licencia, segundo Comandante
del Tetuán.
Proserpina. Alumno de Submarinos, asignado al PrOtiTil
pilla, para percibo de haberes fijos.4 ifonso Proserpina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada a fa
vor del segundo Maquinista de la Armada D. Pe
dro Tunez Rodríguez, para la concesión de dos
quinquenios y tres anualidades, cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central e Intendencia general de es
te Ministerio, se ha servido declarar no procede
acceder a ella, por no reunir el interesado las con
diciones necesariaS pasa entrar en el disfrute de la
tercera anualidad para la que se le propone.
Es asimismo la voluntad de S. M. que, por las
oficinas administrativas que corresponda, se pro
ceda al descuento del importe del segundo quin
quenio, desde abril a septiembre inclusive del año
1920; y el de dos anualidades, desde abril de 1920
a septiembre de 1921, también inclusives, toda vez
que por el orden cronológico de fechas, no entra
ría a disfrutar la primera anualidad hasta la revis
ta de octubre del citado año de 1921, y además una
anualidad, la segunda, percibida indebidamente,
desde octubre de 1921 a igual mes de 1922, en que
empezaría a disfrutar la segunda anualidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 2 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado 'Ma
yor Central de la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepción del
servicio en filas, instruído a favor del soldado del
segundo Regimiento de Infantería de Marina, Vi
cente González Quintans, quien alegó como sobre
venida, la del caso 1.° del artículo 89 de la vigente
Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército,
por haber cumplido su padre la edad sexagenaria,
y en cuyo expediente existe desacuerdo entre el
parecer (lel Juez Instructor y el fallo de la Comi
sión Mixta de Reclutamiento de Coruña.
Resultando que el excepcionante fué comprendi
do en el reemplazo -de 1920, ingresando en Caja en
primero de agosto de dicho año; que su padre
cumplió la edad de sesenta años el día 25 de julio
de 1921, y que el matrimonio de su hermano Ma
nuel—una de las circustancias en que pretende
fundar su condición de hijo único en sentido legal
— se celebró el día 5 de febrero de 1920 que, como
antes se expresa, fué el año de su reemplazo, y te
niendo en cuenta que el artículo 99 del Reglamen
to citado para la ejecución de la nombrada Ley de
Reclutamiento, que preceptúa en su apartado pri
mero que, cuando la excepción sobievenida se ba
se en el cumplimiento de la edad sexagenaria, no
será concedida si la motiva el matrimonio de al
gún hermano, contraído con fecha posterior al pri
mero de enero del año en que el mozo fué alistado,
siendo indiferente que el matrimonio so haya cele
brado antes o después de cumplirse dicha edad,
Su Majestnd el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central y Asesoría
general de este Ministerio, se ha servido desesti
mar, sin más trámites, la excepción alegada como
sobrevenida por el soldado de Infantería de Mari
na Vicente González Quintans.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años. —Madrid 2 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Capitán General (le! Departamento de Ferrol
Señores
Medalla Militar de Marruecos
Exemq. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra, de 3 del actual, se dice a este de Marina lo
sicfuiente:
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«Excino Sr.: En vista de las propuestas que vue
cencia cursó a este Ministerio, con Real orden de
17 de octubre último, formuladas por el Coman
dante de la lancha M-2, a favor del personal de la
misma, para la concesión de la Medalla Militar de
Marruecos con el pasador «Tetuán», creada por
Real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. número
132) el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo informado
por el Alto Comisario de España en Marruecos, ha
tenido a bien aprobar dichas propuestas y conce
der la expresada Medalla y pasador al personal
incluido en las mismas, como comprendido en el
último párrafo del artículo 4.° de la Soberana dis
posición antes citada.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Relación del personal de Clases y marinería perteneciente a este Ministerio que
se propone para la Meda
lla Militar de Marruecos, como comprendido en el Real decreto de 29 de junio de 1916, (C. L. núm. 132)
y Real orden de 7 de julio siguiente ((Y. L. núm 139).
LANCHA NÚMERO 2
CLASES
Operario de máquinas.
NOIFIRES
José Fraga Montero
Tiempo que ha servido en operaciones
de campaña en cada territorio; hechos de
armas a que ha asistido, a partir del día 27 ,
de febrero de 1913, o tiempo dé permanencia Pasador que les corresponde
en sus posesiones con mención del caso del anexo a la Medalla
de Marrue
artículo 4.° del Real chueco de referencia en cos. (Art. 3•1) del Real
decreto
que está comprendido y expresión de ha- de 29 de junio
de 1916).
' liarse o no en posesión de la me,:alla con
memorativa del Riff.
Seis meses de permanencia en
aguas de Marruecos, territorio
Tetuán, con asistencia a los
hechos de armas siguientes:
Reconocimiento sobre la cos
ta enemiga días 26 de agosto y,
11 de octubre de 1921, soste
niendo este último día fuego'
de fusil con el enemigo entre'
Traidores y Mostaza; diferen
tes bombardeos en la ensena
da de los Alatnos y Targa y
operación de Maagán día 25
octubre 1921, comprendido en
los casos 2.° y 3.° del art. ,4.° de
referencia, no hallándose en
posesión de laMedalla delRiff.
Idem al anterior.
Idem al anterior.
Idem al anterior.
Tetuán.
Cabo de Artillería.... Domingo López Jiménez Idem.
Fogonero preferente.. Ricardo López Díaz
Idem.
Marinero carpintero .. Miguel Gestido Menduiña
Idem.
Relación del personal de Jefes y Oficiales perteneciente a este Ministerio que se propone para
la Medalla
Militar de Marruecos, como comprendido en el Real decreto de 29 de junio de 1916, (C. L. núm. 132),
y Real orden de 7 de julio siguiente ((Y• L. núm. 139).
LANCHA M-2
•
•
CLASES NOMBRES
Alférez de navío D. Francisco Benito Perora.
Tiempo que ha servido en operaciones
de campaña en cada territorio; hechos de
armas a que ha asistido, a partir del día 27
de febrero de 1913, o tiempo de permanencia
en sus posesiones con mención del caso del
articulo 4.° del Real decreto de referencia en
que están comprendido y expresión de ha
llarse o no en posesión de la medalla con
memorativa del Riff.
'Seis meses de permanencia en,
aguas de Marruecos, territorio,
Tetuán, con asistencia, entre
otros, a los hechos de armas
sigui en tes: reconocimientos
sobre la costa enemiga días 26
de agosto y 11 de octubre de
1921, sosteniendo este último'
día fuego de fusil con el ene
migo entre Traidores y Mosta
za; diferentes bombardeos en
la ensenada "de los Alarnos y
Targa, y operación de Maagán
día 25 de octubre de 1921,com
prendido en los caos 2.° y 3.°
del art. 4.° de referencia, no
hallándose en posesión de la
Medalla del Riff.
Pasador que les corresponde
anexo a la Medalla de Marrue
cos. (Art. 3.° Real decreto 29
junio 1915).
••■
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viAtuu u.U1AL
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Corno resultado de la comunicaciónnúmero 2.186, del Director de la Escuela Naval Mi
litar, cursado por el Capitán General del Departamento de Cádiz, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien nombrar Sub-director delmencionado centro de enseñanza al Capitán de fragata D. Francisco Márquez y Román.
De Real orden lo digo a V. E. para su conociniento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 6 de febrero de 1923.
1
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a. Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Cádiz.Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 42,fecha 17 de enero, del Comandante General del Ar
senal de la Carraca, cumplimentando la Real orden de 13 de junio próximo pasado (D. O. núme
ro 142), remitiendo relaciones valoradas de aparatos matafuegos, sistema «Biesca», que se aumentan al cargo de cada uno de los cañoneros tipo Re
calde, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor Central, ha tenido a bien aprobar el aumento provisional de los referidos matafuegos.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 1.' de febrero de 1923.
•
,
El Almirante jefe del Estado Mayo' Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del:stado Nrayor Central de la Armada.
Sr. Comahdante General del Arsenal de la Ca
raca.
Relachm de que se trata.
Cantidad. EFECTOS
4 Cuatro aparatos matafuegos «Bies
ea), modelo manual, tipo 1, diez li
tros de cabida con sus cargas. . .8 Ocho cargas de respeto para los an
teriores . . . • •
• • • •
Intendencia general
Gastos
Excmo. Sr.: Visto en la liquidación de los pre
supuestos de 1919, 1919-20, 1920-21 y 1921-22 que
de los capítulos 12 art. 4.° y 13-4 no quedó rema
nente de crédito que pudiera aplicarse el abono de
las sesenta y cuatro partidas relacionadas a conti
nuación, el Rey (q. D. g.), en atención a lo que dis
pone la Real orden de 24 de junio de 1916 (D'Amo
OFICIAL 144 pá(T.' 932) y de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General, se ha servi
do declarar la nulidad de las expresadas partidas
y disponer la tramitación de los respectivos expe
dientes como ordena la Real orden de 12 de sep
VALOR
Pesetas.
580,00
56,00
tiembre de 1918 (D. O. 207, pag. 1.375), por Si en
su día puede obtenerse un crédito extraordinario
para su abono.
Lo que Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de enero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.de este Minis
terio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . .
fiel:teto., que me eters.
PRESUPUESTO DE 1919.
Capítulo 12, articulo --U.
1-33'00 pesetas para el Juzgado de Torrevieja en 28-
2-919 por levantamiento de un cadáver.
PRESUPUESTO DE 1919-10.
Capítulo 12, artículo 4.u.
1-250.00 ptas. para el Juzgado de Marina de Cartage
na por honorarios de los peritos calígrafos D. Valerio
Bacaicoa y D Jesús Carrillo.
2-43'50 ptas. para el Departamento de Cádiz en 11-3 920
por conducción al cementerio y autopsia de un cadáver.
3 -39'50 ptas. para el íd. de íd. en 11-4-919 por íd. al íd.
y íd. de un íd.
4- 120'00 ptas. para el íd. de Motril en 17-3-920 por
autopsia de un cadáver.
5-1000 ptas. para el íd. del primerRegimiento de In
fantería de Marina en 5 6-919 por honorarios de dos pe
ritos calígrafos.
6-20'00 ptas. para el íd. de Cartagena en 26-1-920 por
honorarios de dos peritos zapateros.
7-25'00 ptas. para el íd. de Torrevieja en 26-3,920 por
conducción del Juzgado y autopsia de un cadáver.
8.-25'00 ptas. para el id. de íd. en 23-3-920 por íd. deíd. y íd. de un íd.
9--25`50 ptas, para el id. de la Comandancia de Cádiz
por autopsia de un cadáver.
Capítulo 13, artículo 4.°.
10-25'00 ptas. para el Juzgado de la Comandancia de
Marina del Puerto de Santa María en 17-3-920 por tasla
ción del Juzgado a Rota para levantamiento de un cadáver
PRESUPUESTO DE 1920-21.
Capitulo 12, articulo 4.°.
1-42'75 ptas. del Juzgado de Instrucción de la Coman
dancia de Marina de Cádiz en 17-12-920 por conducción
al Cementerio y autopsia de un cadáver.
2-44'00 ptas. para el íd, de la íd. de íd, en 21-9-20 por
la íd. al íd. y íd.'de un íd.
3-22'00 ptas. para el íd. de la id. de íd en 29-8-920 por
autopsia de un cadáver.
4--590 ptas. para el íd. del cañonero Df, María de Mo
lina en 20-12-920 por honorarios de dos peritos sastres.
5-53'50 ptas. para el íd. de la Comandancia de Marina
de Cádiz en 6-12-920 por conducción al Cementerio y
autopsia de un cadáver.
6-133'00 por gastos en la Comandancia de Marina de
Tenerife por desinfectantes, ataud y enterramiento de un
ordenanza de semáforos..
7 —8'00 ptas. para el Juzgado de la Comandancia de
Marina de Pontevedra en 18-8-920 por honorarios a dos
maestros carpinteros.
8-25'00 ptas. para el íd. do Torrevieja en 3-7-920 por
conducción del Juzgado y autopsia de un cadáver
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9-192'50 ptás. para el íd del tercer Regimiento deln
fantería de Marina en 26-9-920 por entierro de un Te
niente.
10-34'50 ptas. para la Comandancia de Marina de Va
lencia en 14-8-920 por entiero de un marinero del Alvaro
de Bazán.
11-103'00 ptas. para la Ayudantía de Marina de Villa
nueva y Geltrú en 19-10-920 por gastos de entierro de unmarinero.
12-20'00 ptas. para el -Juzgado de la Gran Canaria en
18 2-920 por práctica de autopsia.13-43'00 ptas. para el íd. de la Comandancia de Cádiz
en 21-121920 para autopsia de un cadáver.
14-42'50 ptas. para ei íd. de íd. de íd. en 10-12-920 porídem de ídem.
15-42'75 ptas. para el íd. de íd. de id, en 15-2-21 poridem de un ídem.
16-39'75 ptas. para el íd. de íd. de íd. en 3-12-920 porídem de un idem.
17-22'75 ptas. para el íd. (le la íd.& íd en 18-2-921 porídem de un ídem.
18 - -380 ptas para el Buzo José Vizcainu del Arco en 12
y 13 de 10-920, por trabajos de peritaje.
19-10'00 ptas para el Juzgado de Santa María de Orti
gueira en 28-2 921 por honorarios de 2 maestros herreros.•20-40'00 ptas. para el íd de la Ayudantía de Gandía en13-2-921 por honorarios de dos médicos por práctica doautopsia y material empleado.
21— 800'00 ptas, para los peritos calígrafos D. LuísCuéllar y D. Dario Cordero en 17-3 921 por honorarios.
Capítulo 13,artictilo 4.°.
22-47'50 ptas. para el Capitán de navío 1). José Núñez
en 2611-920 por alquiler de un automóvil en desempeñecomisión del servicio.
1 [23-13(00 ptas. por el Juzgado de la COrhandancia deAlmería en 26-10-920 por conducción del:',mismo al Ce
menterio
24—10-9.5ptas.: para- -e:-un_.afe.rmero '.Hospital de SanCarlos en 15-1-921 por conducción de un enfermo.
25-20'00-ptas. para el Ayudante de Marina de San Fer
nando en 13-1-921 por alquiler carruaje para trasladarseChiclana con motivo•de-unainundación ; •
26-25'00 ptas. para el.. primer Practicante D. Antonio
Díaz Piedra en 21-1-921 por conducción de un demente.
27 —75'00 ptas. para el Juzgado de Bueu en junio de1920 por traslación del mismo para -levantamiento de :un -cadáver.
28-81'60 ptas. para el Comandante de Ingenieros donJuan Campos en 11-2-921 por los ocasionados en comi -
Sión efectuada•en el semáforo de Finisterre.
29-46'00 pesetas 'para el enfermero • Antonio Ri fón en18-12-920 por conducción de un inútil. •
30 -46'00 ptas. para el Juzgado de Yillagarcía en 17 11-920 por su traslación a playa Lanzada. •31-20'00 ptas. para el Ayudante de ,Marina • de Ca»gasen 1.8-11-920 por su traslado a la Ría de Aldan.
32-20100 ptas para el Juzgado de .Villaviciosa eñ 2-12920 por su conducción al P.untal_para levantamiento.de uncadáver.
33-40'00 ptas. al enfermeroAndrés Rey en 19-1-921 porconducción de un enfermo.
341-264'00 'ptas. para el Ayudante de Marina de Cadaqués en 29-10-920 por naufragio de un' velero.35-155'00 ptas. .para el íd. de íd. del Puerto d.e. SantaMaría por gastos de entierro) y otros.36-50'00 ptas. para el íd. de íd. de Gandía en 5:-4920
por fallecirniento'de un obrero en un vapor mercantejaponés.
37-511)0 ptas. para el Id: de íd. de Isla Cristina en.11-1921 por gastos de Carruaje.
PRESUPUESTO DE 1921-22.
Capítulo 12, artículo 4..
1-17'75 ptas. para la Ayudantía de Marina de M dril -en10-8-921 por enfermedad de un marinero.
•
2-33'00 ptas. para dos médicos titulares en 29-5-921 por
autopsia del cadáver de un niño.
3-7'00 atas. para el Juzgado de Marina del Arsenal de
la Carraca en 23-6-921 por honorarios de dos maestros
nacionales.
4-30'75 ptas. liara el íd. de íd. de Santa Marta de Orti
gueira en 1-7-921 por práctica de autopsia a dos cadáveres
5-80'00 ptas. para el íd. de íd. del segundo Batallón deltercer Regimiento de Infantería de Marina en 184-921
Por honorarios de dos peritos calígrafos.
6-100'00 ptas. para el íd. •de íd. del primer íd. del ter
cer íd. de íd. de íd. en 11-9-921 por íd. de dos íd. drogueros.7-90'00 ptas. para el íd. de íd. ael segundo id. del ter
cer íd.-de íd. d • íd. en. 2-6-921 por gastos entierro de un
Auxiliar de almacenes.
8 70'00 ptas. para el íd.. de íd. de la .Comandancia de.
Villaviciosa en 17-10-921 por honorarios por práctica
una autopsia.
Capítulo 13, artículo
9-112'00 ptas. para. el General Jefe de- Servicios Sani
tarios Excmo. Sr. D. Enrique Navarro en 25-7-921 por
4-astas alquiler carruaje en el desempeño de una comisión.
10-50'00 ptas. para el Practicante mayor D. Juan García Mura en 21 9-921 por conducción de un enfermo.11-5400 ptas. para el Juzgado de Marina de Ceuta en8-5-922 por gatos ocasiona!tos por levantamiento de-uncadáver
•
1.2-35`00 ptas. para el íd., de íd. de la •Ayudantía de San
lúcar de Barrameda por los ocurridos por el incendiode un bar'co.
13-40`o0 ptas. para el íd. de íd. de la íd. de Ribadeo en
16-1-122 por alquiler carruaje,
14 :-30'00 ptas. para el íd. de íd. de la Comandancia dela Coruña en 14-10-921 por gastos instalación de una es
tación radiogoniométrica.
4,5 ‘-23`0ftptas. para el Capitán de fragata D. José Riera..1-1.1-921 por alquiler carruaje en el desempeño de unacomisión.
16-35'00 ptas. para el Juzgado de Marina de Ferro! en9-9-9'41 por gastos de carruaje.
Contrata ciones
Excmo. Si'.: Visto el expediente incoado porvirtud de instancia de la S. E. de C. N., fechadel corriente mes, en solicitud de abono del 30
por 100 del importe total del aparato de señalessubmarinas y la aguja girogcópica montados enel sumergible B-3 con arreglo al contrato de 15de febrero de 1917, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por Y. E. se ha servido
disponer el expresado,abono que, en junto asciende a veint icinco mil seiscientos treilita y dos dolars(25.G32), cuya cantidad deberá abonarse al cambio•medio del mes anterior en el que se liquide el serN1ricio, afectando el gasto al capítulo 7.°, articulo3." del presupuesto en ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento -y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Mftdrid 27 'dé enero de 1923.
Sr. Ihtendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este 'Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
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Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. 411 Rey (q. D. g ) ha tenido a
hien destinar, en comisión, a las órdenes de
V. E. al Auditor de la Armada, actualmente en si
tuación de disponibilidad, D. Esteban Martínez y
Cabañas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circalarres y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ITUEGACIÓN Y PESCA IMITE
Personal náutico
En resolución a expediente tramitado a instan-.
cia del Piloto de buque de vapor de la Marina mer
cante D. Jose María Ibarra y Enciondo, de la ins
cripción da Bilbao, solicitando duplicado de su
nombramiento, por pérdida del original en el nau
fragio del vapor Arnús; debidamente justificada
dicha pérdida y de acuerdo con el informé de la
Sección de Navegación de esta Dirección General,
vengo en acceder a lo interesado, quedando anu
lado el nombramiento original, núm. 13, expedido
al promovente en 2L de julio de 1915.
Lo que comunico a V. S. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. S. muchos
arios. Madrid 1.° de febrero de 1923.
El Director general de Navegación y Peca marítima,
nonOr COrnejo.
Sr. Director local de Navegación de Bilbao.
Sres. Directores locales de Navegación.
~ffiel> 4 •
Sección no oficial
ASOCIACIÓN BEN1FICA MEA HUIMOS DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
MES DE .DICIEMBRE DE 1922
Balance del ,Movimiento de fondos habidos en el mes actual.
VALOR NOMINAI.
EN TÍTULOS DE LA DEUDA PI5BLICA:
Exibtencia en fin del mes anterior.
En cinco por ciento amortizable...
Pesetas
500,00
En cuatro por ciento interior perpetuo........ , 300.000,00
Existencia para el mes próximo.. 300.500,00
EN METÁLICO
CA IRGO.%
Existencia en fin del mes anterior 62.388,46
Cuotas de socios. 5,06
Idem de íd. protectores 181,00
Recibido de un donante anónimo 4.000,00
Donativo de D. C. L. de L 189,10
Idem de D. Juan Mercadal y Pons 122,00
Recaudado en el cepillo de la Asocia
ción
Idem en el de la Asesoría General
Por intereses del 4 por 100 interior per
pétuo
Recibido del Colegio a cuenta de las ca
mas que se facilitaron 1
Por entradas al Museo Naval
Pensiones de alumnos de pago
Venta de efectos al mayordomo
TOTAL CARGO
DAT 1S
Pagado por pensiones en el mes actual.
Id. por gastos del Colegio en el íd. íd. •
Idem por contribución del Colegio y so•
lares, de 1919 a tercer trimestre 1922.
Idem por seguro de autos y Colegio...
Idem por premio otorgado al huérfano
D. José Gastón
Idem por efectos de escritorio
Id. por gaistos de giros, sellos, etc.
TOTAL DATA
Existencia para el mes prIximo
10,75
8,75
2.400,00
200,00
75,00
6.722,40
133,00
8.166,00
20.520,40
1.6.641,05
1.339,55
500,00
69,00
60,65
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España 28.356,83
En la caja de la Asociación 781,98
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA 29.138,81
76.435,46
47.296,65
29.118181
Alumnos que existen en el Coleyio de Ntra. Sra. del Carmen,
Huérfanos
Pensionistas internos
Medio pensionistas
Externos
3:
TOTAL 121
Huérfanos con pensión diaria en sus casas
Hembras
Varones
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma ...
Pillé dado de baja Con arreglo al art. 45 del Reglamento, e
Capitán de Infantería de Marina D. Joaquín Cárlos Roca.
Madrid, 31 de diciembre de 1922.
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El general visepresidente,
Fernando Gontdlez Maroto.
El Tesorero,
Francisco Rada.
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